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Namen pričujočega diplomskega dela je predstaviti proračun Evropske unije od njegovega 
nastanka vse do danes. Proračun obravnavamo skozi njegovo sestavo, delovanje, pomen 
in vlogo za drţave članice Evropske unije. Cilj diplomskega dela je še posebej predstaviti 
evropski proračun danes in kaj se nam v zvezi z njim obeta v prihodnosti, ter izzive, s 
katerimi se proračun Evropske unije sooča ob problemih črpanja sredstev iz EU,  ki 
doletijo vse članice Evropske unije. V uvodu prikaţemo pomen in vlogo proračuna EU, kjer 
je predstavljena njegova zgodovina, nastanek, sredstva, nadzor in temeljna načela za 
izvrševanje proračuna EU. Sledi drugi del, v katerem prikaţemo realno sestavo proračuna 
EU s podrobno predstavitvijo prihodkov in odhodkov proračuna.  V jedru diplomskega dela 
obravnavamo učinkovitost črpanja kohezijskih sredstev ob analizi ocene absorpcijske 
sposobnosti Slovenije v obdobju 2004-2006 v luči smernic za učinkovitejše črpanje 
sredstev za naslednje obdobje 2007-2013. V zaključku diplomskega dela so podani izzivi 
proračuna EU v prihodnosti, ki mora temeljiti na ţe poprej izdelanih smernicah, v katere 
morajo drţave članice nujno zajeti tudi dejavnike, kot so staranje prebivalstva, migracije, 
globalizacija, spremembe v geostrateškem poloţaju in nadaljnja širitev Evropske unije. 
 
Ključne besede: proračun EU, prihodki in odhodki proračuna EU, nove drţave članice in 






























THE ROLE OF THE EUROPEAN BUDGET IN THE NEW MEMBER STATES 
 
 
The purpose of this thesis is to present the budget of the European Union, from its 
development until today. We are examining the budget through its composition, 
operation, importance and the role for all Member States of the European Union. The 
principal aim of thesis is in the presentation of the European budget today and what it will 
offer in the future, and challenges that budget of the European Union faces in problematic 
absorption of EU funds, which affect all member states. In the introduction we show the 
importance and role of the EU budget including its history, formation, funding, monitoring 
and enforcement of the fundamental principles of the EU budget. In the following second 
part we show the real structure of the EU budget with a detailed presentation of income 
and expenditure budget. In the core of the thesis is examined effectiveness of utilization 
of cohesion funding and analysis of  the absorption capacity of  Slovenia in the period 
2004-2006 with the guidelines for the effective utilization of funds for the next period 
2007-2013. The completion of the thesis focuses on the challenges of the future EU 
budget, which should be build on previously produced guidelines in which member states 
necessarily have to encompass also factors such as aging of population, migrations, 
globalization, changes in the geostrategic position and following expansion of the 
European Union. 
 
Key words: EU budget, revenue and expenditure of the budget of the EU, new member 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC OZ. OKRAJŠAV 
 
 
BDN       Bruto narodni dohodek 
EKUJS    Evropski kmetijski sklad 
EU          Evropska unija 
ESS        Evropski socialni sklad 
ESPJ       Evropska skupnost za premog in jeklo 
ESRR      Evropski sklad za regionalni razvoj 
FIUR       Finančni instrument za ribištvo 


























Današnja ureditev javnih financ EU, v kateri igra večletni finančni okvir osrednjo vlogo, je 
bila uveljavljena leta 1988, ko je bila sprejeta prva finančna perspektiva, t.i. 5-letni paket 
Delors I (1988-1992). Pred tem so javne finance EU delovale na ravni letnih proračunov. 
Do reforme leta 1988 je prišlo na eni strani zaradi konfliktnostmi med institucijami 
(predvsem med Svetom in Parlamentom), ki so v 80-letih vodile v številne blokade pri 
sprejemanju letnih proračunov, na drugi strani pa zaradi nezadostnosti takrat obstoječih 
virov financiranja ob naraščajočih odhodkih ter zaradi proračunskih neravnovesij, 
predvsem problema s prevelikimi neto prispevki Zdruţenega kraljestva v proračun EU, ki 
je privedel do uvedbe britanskega rabata. Po prvi finančni perspektivi so bile vse nadaljnje 
finančne perspektive 7-letne: najprej je sledil paket Delors II (1993-1999), nato Agenda 
2000 (2000-2006), trenutno pa se nahajamo sredi izvedbe finančnega okvirja 2007-2013 
(Mrak, et al., 2007, str. 12). 
 
Problem, ki ga zasledujem, je predvsem v  ne/ustreznosti črpanja sredstev proračuna EU 
vsake nove članice. Drţave, še posebej nove članice Evropske unije, si morajo prizadevati 
za zagotovitev skladnega razvoja in za odpravo zaostalosti nekaterih svojih regij, saj je EU 
ţe v zgodnji fazi svojega razvoja prišla do spoznanja, da velike ekonomske in socialne 
razlike v razvitosti med posameznimi regijami in drţavami članicami ovirajo predvsem 
trajnostni razvoj EU kot skupnosti, zato se z uvedbo proračuna EU namenja največ 
sredstev prav tem drţavam oziroma njihovim najmanj razvitim regijam. S tem namenom 
EU izvaja kohezijsko politiko, s katero ţeli prispevati k zmanjševanju razlik v razvitosti 
znotraj EU. Vendar pa je veliko odvisno prav od vsake posameznice članice, kako bo čim 
bolje znala izkoristiti sredstva iz EU proračuna, pri čemer je treba opredeliti absorpcijsko 
sposobnost vsake drţave nove članice, kar zasledujemo v tem diplomskem delu. 
 
Namen diplomskega dela je predvsem v obravnavi strukture proračuna Evropske unije in 
porabe proračunskih EU sredstev v novih drţavah članicah EU. Prav tako je poglavitni 
namen predstavitev kohezijske politike, saj so sredstva le-te na voljo drţavam članicam in 
drţavam kandidatkam. Vendar tukaj ne gre za poglobljeno analizo teorij, temveč za kratek 
pregled ključnih akterjev (novih članic) in identifikaciji elementov, ki oblikujejo teoretski 
model, prilagojen problemu porabe proračunskih sredstev ob vstopu v Evropsko Unijo.  
 
Cilj diplomskega dela je predstaviti sposobnost črpanja EU sredstev novih drţav članic, ki 
jo razdelimo na več potencialov, kot so administrativna, realna, finančna in programsko-
projektna absorpcijska sposobnost, ter pojasniti pomen kohezijskega sklada, saj le-ta 
pomaga manj razvitim drţavam članicam in regijam zmanjševati ekonomska in socialna 
neskladja in stabilizirati gospodarstvo najmanj razvitih drţav članic. Z diplomskim delom 
se opiramo na teoretične metode raziskovanja, kjer kot osnovo uporabljamo metodo 




pomaga pri opisovanju dejstev, procesov, pojavov v zvezi z obravnavanim problemom, ki 
ga zasledujemo.  
 
Diplomsko delo je razdeljeno na pet poglavij, kjer po uvodnem delu obravnavamo 
proračun, njegova sredstva, namen in njegovo izvrševanje.  
 
V tretjem poglavju se lotimo obravnave in analize prihodkov in odhodkov proračuna  
Evropske unije, kar nadaljujemo v četrtem poglavju z novimi članicami Evropske unije in 
njihovimi realnimi sposobnostmi črpanja Evropskih sredstev.  
 
V petem poglavju obravnavamo izzive proračuna EU v prihodnosti. Izsledke celotne 








































2 EVROPSKA UNIJA IN PRORAČUN EVROPSKE UNIJE 
 
2.1 KRATEK PRELET NASTANKA EVROPSKE UNIJE 
 
Poslanstvo Evropske unije se je pričelo z idejo o zagotavljanju blaginje, miru in stabilnosti 
njenega prebivalstva. Največja in najpomembnejša teţnja pri zdruţevanju evropskih drţav 
je bila v zagotovitvi varnosti vseh drţav. Ideja o zdruţevanju drţav v nek krog oziroma 
skupen prostor na principu humanističnih pravil se je pojavila ţe zelo zgodaj med filozofi 
in vizionarji, ki se je z časom spremenila tudi v političnih ciljih (Čok, 2005, str. 12). 
 
Novo upanje po zdruţevanju drţav v nek varen krog se je »porodilo« po drugi svetovni 
vojni, ko so političnih vrhovi pričeli nasprotovati totalirizmu in se vse bolj nagibali k 
odpravi človeškega sovraštva in nasprotja med drţavljani in s tem skušali postaviti bolj 
humanistične temelje za drţavljane Evrope. Hitro po drugi svetovni vojni so nekateri 
pomembni politični akterji, med katerimi je bil tudi Winston Churchill, začeli širiti idejo o 
novi zdruţeni politični poti, ki bo boljša kot je bila ta do sedaj, saj bo temeljila na skupnih 
interesih, pogodbah in sporazumih, ki bodo zagotavljali enakost in pravičnost delovanja 
med drţavami. Tako je tudi Evropska unija imela velik vpliv na ponovno zdruţitev 
Nemčije, ki je bila razdeljena zaradi Berlinskega zidu, po padcu le-tega pa se je strmelo k 
ponovni zdruţitvi te velike evropske drţave. Zdruţevanjem drţav v Evropsko unijo pa še ni 
končano, saj se proces širitve še vedno nadaljuje in vanj se postopoma vključuje tudi del 
Balkana, ki je prej sodil pod skupno drţavo Jugoslavijo (Grilc, 2001, str. 33-39). 
 
Po drugi svetovni vojni so si aktivnosti evropskega zdruţevanja sledile po naslednjih 
mejnikih, ki so (Fontaine, 2009):  
 Prvih 6 članic je ustanovilo ESPJ1 
 Z Rimsko pogodbo je bil ustanovljen skupni trg 
 Ţe leta 1973 je Evropska skupnost imela 9 članic 
 Sledile so prve volitve v Evropski parlament (vsakih 5 let) 
 Širitev na sredozemske drţave (Grčija, Španija, Portugalska) 
 Sledi dokončno oblikovanje enotnega trga 
 Leta 1993 so z Maastrichtsko pogodbo ustanovili Evropsko unijo 
 EU se razširi ţe na 15 članic (leta 1995) 
 Širitev in posodobitev ekonomske in monetarne skupne politike (valuta Evro) 
 2004 za Slovenijo pomembno leto saj smo se priključili Evropski uniji in postali 
enakopravna članica 
 danes šteje EU2 ţe 27 drţav članic 
 
 
Danes se drţave članice vse bolj ukvarjajo z vprašanji varnosti in varovanja vseh drţav 
članic s sprejemanjem učinkovitih ukrepov za zagotovitev učinkovite varnosti in zaščite 
                                        
1 ESPJ- Evropska skupnost za premog in jeklo 




svojih narodov v skupnem EU krogu. Ta zaščita EU temelji na skupnih pogajanjih in 
mirovnih povezavah s preostalimi drţavami in celinami, ki niso članice Evropske unije, 
prav tako pa temelji na oblikovanju skupne Evropske obrambne politike za vse drţave 
članice v boju proti kriminalu in terorizmu, pri čemer stremi po svobodi, varnosti, območju 
širših humanističnih pravil in zagotavljanju enakopravne sodne in pravne pravice. Ker je 
EU nastala iz ţelje po veliki zdruţitvi in zagotovitvi enakih pravil med narodi, sledi trendom 
gospodarske in socialne solidarnosti z namenom vzpostavitve prostega trga in zdrave 
konkurenci ob hkratni evropski solidarnosti. Z uvedbo skupne monetarne politike in 
posledično tudi proračunom Evropske unije pa je nastopila potreba po jasni opredelitvi 
delitve skupne proračunske politike, ki si jo enostavno razloţimo, če v primeru situacije 
višje sile v drţavi (poplave, neurja, orkani, poţari itd.) lahko računamo na pomoč iz 
skupne proračunske blagajne EU (Sapir et al., 2003, str. 19).  
 
Dejansko se gospodarsko-monetarno uspešnost EU meri v pridobljeni koristi skupnega 
enotnega trga EU članic, posameznih podjetij in ljudi na sploh. Skupnost Evropske unije 
temelji na reku »v slogi je moč«, pri čemer je tudi različnost (znotraj te skupnosti) 
temeljna vrednota Evropske unije.  
 
2.2 PRORAČUN EVROPSKE UNIJE 
 
Prvi veliki uspeh evropskega zdruţevanja je bila ustanovitev Sveta Evrope maja 1949. 
Ideje o zdruţevanju so vključevale predloge od konfederacije drţav do federalne drţave. 
Pristop k zdruţevanju je bil vedno pragmatičen, zato je bil proces tudi uspešen. Leta 1992 
je sodelovanje med drţavami preraslo v Evropsko unijo; drţave članice so podpisale 
Maastrcichstko pogodbo in ustanovile Evropsko unijo s skupnim evropskim proračunom.  
Zgodovina Evropskega proračuna sega ţe nazaj v zgodovino. V 19. stoletju je bilo najprej 
govora o Zdruţenih drţavah Evrope, šele nato kasneje se je začelo govoriti o Evropski 
uniji (Boge, 2011). 
 
Zgodovinski trend Evropske unije se je pričel najprej kot (Fontaine, 2009, str. 3); 
 Zdruţitev proračunskih instrumentov 
 S finančnimi sredstvi se poveča tudi avtonomija prvotne skupnosti 
 Cilj je v zagotavljanju in razvoju skupnih politik 
 In kot zadnje: vrlina iskanja nekega mednarodnega ravnoteţja v proračunskih 
postopkih 
 
Začelo se je s samim razvojem zdruţevanja drţav Evropske unije, ki je kot skupnost 
morala sprejeti finančni sistem, v katerega se je stekal denar vseh drţav članic Evropske 
unije in tudi za vsako drţavo posebej. Vse drţave članice Evropske unije so se morale 
najprej na samem začetku zdruţevanja dogovoriti, ali EU kot skupnost sploh potrebuje 
kakšna finančna sredstva, kje bi jih dobili in za kaj bi jih potrebovali. Interesi in nasprotja 
posameznih drţav članic so pogosto pripeljala do nesoglasij, zato je vprašanje o finančni 
strukturi evropskih skupnih sredstev bilo še kako na mestu. Dokler se drţave članice in 




do finančnih nesoglasij oziroma do t.i. proračunskih kriz, ki so imele velik vpliv na 
dogajanje v evropski skupnosti. Kot skupnost je razumljivo, da je Evropska Unija dejansko 
potrebovala neka finančna sredstva za svoj obstoj, širjenje in razvoj. Ta skupna sredstva 
so bila odločilna za razvoj skupnih politik Evropske unije, s svojim obsegom pa so določala 
tudi aktivnosti skupne Evropske politike (Naloţba v našo skupno prihodnost, Proračun EU 
2007, str. 3-5). 
 
Brez finančnih sredstev pa vsekakor drţave članice ne bi mogle dosegati zastavljenih ciljev 
skupnosti evropskih drţav (Figuera, 2007, str. 385). Proračun EU je tako kot proračun 
Slovenije neke vrste drţavni akt, s to razliko, da pri proračunu Evropske unije gre za 
mednarodni akt. Proračun EU je nekakšno orodje skozi katerega se zbirajo in trošijo 
sredstva za politike EU. 
 
Sedanji proračun Evropske unije določajo trije elementi, in sicer (Boge, 2011): 
 finančne perspektive, ki določajo porabo proračunskih sredstev za obdobje sedmih 
let; 
 odločitev o lastnih sredstvih, ki določi maksimalni znesek in vrsto prihodkov 
proračuna EU; 
 letni proračun, ki mora ostati v mejah, določenih s prvima dvema elementoma 
(večletni finančni okvir) 
 
Iz proračuna EU se poleg zadev, ki so višje sile (poplave in druge naravne nesreče) 
financira boljša infrastruktura, kot so na primer ceste, mostovi, letališča, vodne poti idr. 
Prav tako je velik del proračunskih sredstev EU namenjen za komunikacijo, informacijsko 
druţbo, spodbujanje kulturne in jezikovne raznolikosti, za ohranjanje podeţelskih 
gospodarstev, za spodbujanje izmenjav študentov in mladih, pomoč za ustanovitev in rast 
malih podjetij, humanitarni pomoči in varnim mejam, tesnejšemu povezovanju z juţnimi in 
vzhodnimi sosedami EU, pomoči za razvoj tretjega sveta, usposabljanju nezaposlenih in 
financiranju novih delovnih mest ter za boj proti diskriminaciji in za pomoč invalidom. 
(Naloţba v našo skupno prihodnost, Proračun Evropske unije, 2007, str. 3). 
 
2.3 SREDSTVA PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 
 
Realno danes sodijo v proračun Evropske unije nacionalni javni izdatki, ki zajemajo d 40-
50 % BDN DČ3. Sam obseg proračuna EU pa je pribliţno 1 % BND EU, pri čemer gre 
največ izdatkov za skupno kohezijsko politiko vseh drţav članic. Danes se Evropska unija 
financira iz skupnega letnega proračuna, ki vsekakor temelji na večletnem sodelovanju 
vseh drţav članic in večletnem finančnem okvirju. Finančni okvir je danes odgovor na 
zastavljena vprašanja in zadovoljevanja zastavljenih ciljev Evropske unije kot skupnosti in 
vsake drţave članice. Sredstva, ki se stekajo v proračun Evropske unije, se porazdelijo 
glede na finančno in potrebno gospodarsko stanje vsake posamezne drţave članice 
(Lamassure, 2007, str. 5). 
                                        





Evropski proračun se zagotavlja iz treh pomembnih kategorij prihodkov, ki so (Erjavec, 
2011); 
 Tradicionalni (lastna sredstva) 
 Virov na osnovi davka na dodano vrednost DDV 
 Virov na osnovi bruto nacionalnega dohodka (BND) 
 
V sam proračun se stekajo tudi drugi prihodki, kot so davki na plače, ki jih plačujejo 
usluţbenci Evropske unije, prispevki drugih drţav, ki niso članice EU za posamezne 
programe na nivoju EU, prihodki podjetji iz drţav EU itd.  Večletni finančni okvir 
sprejemata Svet in Evropski parlament po posebnem zakonodajnem postopku: Svet 
odloča soglasno po odobritvi Evropskega parlamenta, katero sprejme z večino svojih 
članov. V večletnem finančnem okviru se določijo letne zgornje meje glede odobrenih 
proračunskih sredstev za prevzem obveznosti po vrstah odhodkov in letne zgornje meje 
odobrenih proračunskih sredstev za plačila. Vrste odhodkov, katerih število je omejeno, 
ustrezajo prioritetam dejavnosti Evropske unije. Ne smemo pa pozabiti, da je proračunski 
postopek Evropske unije zelo podoben proračunskemu postopku sprejema proračuna v 
Sloveniji (Naloţba v našo skupno prihodnost: Proračun EU, 2007) 
 
2.4 NAMEN PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 
 
Dejali smo ţe, da se proračun Evropske unije financira iz različnih virov, med katere sodijo 
tudi deleţi bruto domačih proizvodov vsake drţave članice posebej, odvisno od velikosti in 
zmoţnosti vsake članice. Vsekakor je največji pomen proračuna Evropske unije v tem, da 
dviguje ţivljenjski standard predvsem v revnejših regijah in manj razvitih drţavah 
članicah, in v zagotavljanju varnosti hrane.  
 
Danes, ko EU zajema ţe 27 drţav članic, je ključna spodbuda evropskega gospodarstva za 
zagotavljanje konkurenčnosti s spodbujanjem ustvarjanja delovnih mest in predvsem 
spodbujanja inovativnosti, kjer je v okviru tega cilja namenjena naloţba v modernizacijo in 
diverzifikacijo gospodarskih struktur najmanj razvitih drţav ali regij. Prav tako so 
proračunska sredstva namenjena za obnovo cest po Evropi, ţelezniških prog in s tem tudi 
ustvarjanju novih delovnih mest, ki jih drţavljani posameznih drţav še kako potrebujejo v 
času vsesplošne gospodarske krize. Evropska unija ima namen čim več evropskega 
denarja usmeriti tudi v varnost in učinkovito nadzorovanje migracijskih tokov.Tako je 
Evropska komisija primorana ustreči ţeljam in pričakovanjem mnoţici 500 milijon 
drţavljanov Evropske unije (Proračun za strategijo Evropa 2020, str. 5-6). 
 
Iz dokumenta »Proračun za strategijo Evropa 2020« je razvidno, da se evropski proračun 
usmerja v precej inovativno smer, kar pomeni, da bo potrebno proračun prilagoditi vsem 
drţavljanom in z njim upravljati po najboljših zmoţnostih, preudarno in učinkoviteje 
zmanjševati stroške in vlagati v dejavnosti, ki se vidijo kot zmagovite in trajne v 
prihodnosti. Saj tudi proračun Evropske unije ni vreča brez dna. Tako je po besedah Jose 




prihodnosti, ki bo preglednejši, preprostejši ter predvsem pravičnejši in hkrati sestavljen 
tako, da bo lahko mobiliziral  nekatera sredstva zasebnikov. Prav tako je poglavitni cilj 
evropskega proračuna do leta 2020 ustvariti tak proračun, ki bo dejansko povezoval ljudi 
in bo resnično namenjen vsem drţavljanom povezanim v Evropsko unijo.  
 
Največji del bo in mora biti v prihodnosti namenjen ustvarjanju novih delovnih mest, saj je 
stopnja brezposelnosti danes izredno visoka, in višji stopnji gospodarske rasti ter tako 
slediti Strategiji Evrope 2020 za trajnostno, pametno in vključujočo rast, pomembno za 
naša ţivljenja (Proračun za strategijo Evropa 2020, str. 1-2). 
 
2.5 SPREJEM IN IZVRŠEVANJE PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 
 
Poraba letnega proračuna Evropske unije mora biti skladna tudi z drugimi ukrepi za 
uresničevanje vseh zadanih Evropskih politik, pri katerih je potrebno prevzeti letni 
proračunski postopek, kot je določen v Lizbonski pogodbi, in traja od 1. septembra do 31. 
decembra. Vse institucije in organi EU v skladu s svojimi notranjimi postopki pripravijo 
ocene za predlog proračuna, in sicer najpozneje do 1. julija. Komisija te ocene zdruţi v 
letni »predlog proračuna«, ki ga predloţi Svetu in Evropskemu parlamentu najpozneje do 
1. septembra. Dejansko se postopek sprejemanja letnega proračuna začne februarja, ko 
Evropska komisija sprejme sklep o letnem strateškem načrtovanju ("Annual Policy 
Strategy"), ki navaja politične prioritete EU za naslednje leto, opredeli pobude, potrebne 
za njihovo izvedbo, in določi proračunski okvir za njihovo izvajanje. Temu sledi trialog, tj. 
srečanje predstavnikov Evropskega parlamenta, Sveta in Evropske komisije, na katerem 
razpravljajo o različnih stališčih glede proračunskih prioritet in ocen, postavljenih s strani 
institucij in delovnih teles (Aristovnik in Kešeljevič, 2005). 
 
V praksi pogosto Evropska komisija predloţi Svetu predlog proračuna ţe pred koncem 
aprila/začetkom maja. Svet sprejme stališče o predlogu proračuna, vključno z morebitnimi 
spremembami, ter ga predloţi Evropskemu parlamentu najpozneje do 1. oktobra. Svet 
tudi obvesti Evropski parlament o razlogih za sprejetje svojega stališča. Parlament v 42 
dneh bodisi sprejme proračun na oktobrski obravnavi, bodisi pošlje proračun s svojimi 
spremembami nazaj v obravnavo Svetu. Svet lahko v desetih dneh sprejme spremembe in 
s tem tudi predlog proračuna. Parlament po uveljavitvi Lizbonske pogodbe skupaj s 
Svetom odloča o celotnem proračunu EU. Doslej je namreč imel Svet zadnjo besedo pri 
obveznih stroških, ki predstavljajo okoli 45 odstotkov proračuna EU. To so denimo stroški, 
ki se nanašajo na kmetijstvo in mednarodne sporazume. Če Svet ne sprejme sprememb 
Evropskega parlamenta, se skliče sestanek Spravnega odbora, ki ga sestavljajo člani Sveta 
ali njihovi predstavniki in enako število članov, ki predstavljajo Evropski parlament. Naloga 
Spravnega odbora je, da v 21 dneh pripravi skupni predlog. Ko Spravni odbor v začetku 
novembra doseţe soglasje o skupnem predlogu, ga morata Svet in Evropski parlament v 
14 dneh ali potrditi ali zavrniti. Če eden od obeh − Svet ali EP − zavrne skupni predlog, 
medtem ko drugi ne sprejme nikakršne odločitve, se proračun zavrne in Evropska komisija 





Če proračun na začetku proračunskega leta še ni dokončno sprejet, se vsak mesec lahko 
porabi največ 1/12 proračunskih sredstev, odobrenih v predhodnem proračunskem letu. 
Podobni postopki se uporabljajo za sprejemanje dopolnitev predloga proračuna 
(predloţenih, ko se pojavijo novi podatki pred sprejetjem proračuna) in sprememb 
proračuna (v primeru neizogibnih, izjemnih ali nepredvidenih okoliščin, do katerih pride po 
sprejetju proračuna). Postopek sprejetja proračuna Evropske unije nam prikazuje slika 
(priloga 1).  Kontrolo nad izvajanjem proračuna Evropske unije opravlja Računsko sodišče 
skupne Evropske unije. Sodniki Računskega sodišča o svojem opravljenem delu pripravijo 
posebna delovna poročila, ki se jih mora predloţiti Svetu Evropske unije ter Evropskemu 
parlamentu, kateremu morajo prav tako predstaviti postopke svojega dela o izvrševanju 














2.6 NADZOR NAD IZVAJANJEM PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 
 
Pri sprejemanju proračuna Evropske Unije sodelujejo tri institucije, ki so Evropska 
komisija, Evropski parlament in Svet ministrov. Vsak izmed njih opravlja svoje naloge v 























Nadzor nad izvrševanjem proračuna Evropske unije se izvaja na treh ravneh, in sicer 
(Vajgl, 2011); 
 notranji nadzor znotraj vsake posamezne  institucije, ki zajemajo računovodje in 
odredbodajalce, sledi še uvedba notranje revizije proračuna. 
 zunanji nadzor, ki ga izvaja Evropsko računsko sodišče, 
 postopek razrešnice, ki jo podeli Evropski parlament. 
 
Proračunski nadzor se izvaja na ravni drţav članic EU v vsaki instituciji Evropske unije. 
Notranji nadzor je namenjen predvsem transakcijam prihodkov in odhodkov proračuna 
skupnosti EU. Njegov namen je v zagotovitvi pravilne, utemeljene in predvsem zakonite 
transakcije evropskega denarja. Prav tako je naloga notranja nadzora preveriti 
spoštovanje temeljnih finančnih pravil in načel. Izvaja ga Evropska komisija oziroma 
generalni direktorati, ki so pristojni za posamezna področja. Ob koncu koledarskega leta 
je naloga pristojnih oddelkov Komisije, da članom komisije predloţijo poročilo o 
celoletnem delu, svoje doseţke in morebitne predloge v primerih, ko gre za odpravo 
pomanjkljivosti. Sklepni povzetek poročila se kasneje posreduje še Svetu in Parlamentu 
Evropske unije (Kovač, 2005, str. 17-19). 
 
Tudi zunanji nadzor izvaja Evropsko računsko sodišče, ki ima zunanjo nalogo neodvisnega 
izvajanja nadzora nad finančnimi transakcijami Unije ko celote. Čeprav v primeru revizij in 
nepravilnosti in ugotovljenih goljufij sodišče nima pooblastila za ukrepanje, mora le-te 
nemudoma sporočiti naprej do Evropskega urada (OLAF)4, ki se ukvarja s finančnimi 
goljufijami. Zunanji nadzor si kot prioritetno nalogo zadaja zagotoviti aţurnost, 
preglednost in smotrno javno porabo in ustreznost transakcij za učinkovito dosego 
zastavljenih ciljev EU.  
 
Poznamo pa tudi t.i. postopek razrešnice zunanjega nadzora pri izvrševanju proračuna EU, 
s čimer naj bi Evropski Parlament po svoji odločitvi ali na priporočilo Sveta komisiji odvzel 
upravljanje. To imenujemo postopek razrešnice, ki poteka kot sprejetje, odloţitev in se 
konča kot zavrnitev razrešnice. Parlament je zadolţen za pregled računov, izkaza in 
poročil Računskega sodišča, h katerim poda svoje mnenje tudi Komisija. Po sprejetju 
Resolucije s strani Parlamenta se potem bodisi sprejeme, zavrne ali odloţi morebitna 
razrešnica. Resolucija je obdana s kritikami in pripombami, ki jih mora razrešiti Komisija in 
na vse to tudi ustrezno odgovoriti ali situacije argumentirati. Poročilo o razrešnici pa je 
Komisija dolţna posredovati Parlamentu najkasneje do 15.12. drugega leta zaključnega 






                                        




2.7 TEMELJNA NAČELA PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 
 
Nacionalni proračuni posamezne drţave se razlikujejo od proračuna Evropske unije. 
Nacionalni se razlikujejo glede na naslednje razlike kot so te, da evropski proračun 
neposredno ne financira zdravstva, šolstva, izobraţevanja in tudi ne policijskih ter vojaških 
sil, saj temelji na evropski in ne na nacionalni logiki. Za proračun EU je torej značilno, da 
financira tista področja, na katerih se lahko v prihodnosti zagotavlja dodana vrednost in 
ne tista, kjer to dejansko ni potrebno.  
 
Tako je namen proračuna predvsem v izvajanju tistih skupnih politik, o katerih so se 
drţave članice ţe poprej dogovorile, da bi jih bilo potrebno skupno reševati. Primer je 
skupna kmetijska politika, ki daje večji poudarek na razvoju šibkejših regij, da bi le-te 
dosegale nivo povprečja in delovale kot enoten evropski gospodarski prostor s pomočjo 
evropske kohezijske politike. Potem so nekateri pomembni programi pri dokončanju 
infrastrukture, kar mogoče ni v zmoţnosti posamezne drţave, se pa lahko dokonča ob 
pomoči Evropske skupnost. In sodelovanje ter skupen pristop k novim izzivom kot so 
podnebne, demografske, kulturne spremembe itd. (Evropska komisija, proračun EU za 
leto 2009). 
 
Evropski proračun zatorej sestavljajo neke vrste politike, ki so samo prikazane kot 
številke, ki pa morajo dejansko pokrivati neko zastavljeno področje in razpolagati s to 
številko, ki jo imajo na voljo. V letu 2020 si Evropska komisija ţeli, da bi se Proračun EU 
uporabljal nekoliko bolj preudarno in učinkovitejše z večjimi rezultati kot do sedaj.  
 
Za proračun EU velja šest temeljnih načel (Vajgl, 2011): 
1. Načelo enotnosti proračuna pomeni, da se vanj stekajo vsi prihodki in odhodki EU. 
Izjema je samo proračun Evropskega razvojnega sklada, ki se financira s strani 
drţav članic in se namenja za razvojne programe v drţavah Afrike, Pacifika in 
Karibov.  
2. Načelo vsesplošnosti pomeni, da se vsi prihodki in odhodki EU zberejo in prikaţejo 
v proračunu. 
3. Načelo letnega proračuna pomeni, da traja proračunsko leto od januarja do 
decembra. Zajem financiranja programov, daljših od enega leta, se izvaja preko 
ugotavljanja razlik med prevzetimi obveznostmi in dejanskimi izplačili, tako da se 
razlika prenese v proračun prihodnjega leta. 
4. Načelo uravnoteţenosti pravi, da morajo biti prihodki proračuna EU izenačeni z 
odhodki. 
5. Načelo ločenosti po namenu pomeni, da se prihodki načrtujejo glede na vir, 
odhodki pa glede na njihov namen. 
6. Načelo enote izraţanja pomeni, da se vsi zneski izraţajo v evrih. 
 





 izvajanje zastavljenih prioritetnih nalog in politik 
 vse večja teţnja na dodano vrednost EU 
 vse večja pozornost usmerjena na učinke in rezultate, 


















































3 ODHODKI IN PRIHODKI PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 
 
 
Dejstvo glede proračuna EU je, da se je le-ta razvijal skupaj s še drugimi Evropskimi 
politikami kot so (Evropa, 2020); 
 kmetijska politika 
 strukturno/kohezijska politika 
 politika raziskav  
 in druge politike 
 
Financiranje proračuna Evropske unije je dejansko urejeno po Pogodbi o ustanovitvi 
Evropske skupnosti v 269. členu ter Pogodbi o ustanovitvi skupnosti za atomsko energijo 
v 173. členu. Najpomembnejši dejavnik proračuna EU pa je v tem, da se mora proračun v 
celoti financirati iz lastnih sredstev Skupnosti in ne sme presegati standardne višine 
skupnega BND drţav članic (Evropska komisija: Proračun EU, 2007). Tabeli 1 prikazuje 
porabo sredstev EU proračuna v grobi razdelitvi.  
 


















































1.273 1.362 1.518 1.689 1.889 2.105 2.376 12.216 
4. EU kot 
globalni 
partner 
6.578 7.002 7.440 7.893 8.340 8.997 9.595 55.935 
5. Administracija 7.039 7.380 7.525 7.882 8.334 8.670 9.095 55.925 
6.Kompenzacije 445 207 210     862 
SKUPAJ 124.457 132.797 134.722 140.978 142.965 147.546 152.312 975.777 
 








Proračunski postopek zajema: 
 Letni proračunski postopek (odhodki, prihodki EU) 
 In večletni proračunski postopek (kjer je zajet sklep o lastnih virih sredstev in 
nabor finančne perspektive, in temeljni okvir evropskih politik za naslednja leta in 
sprejemanja letnih proračunov EU). 
 
Gre za neke vrste medinstitucionalni postopek, katerega namen je v vsakoletni določitvi 
posameznih finančnih zneskov, odobrenih za namen odhodkov po posameznih politikah. 
Pri tem se upošteva najvišje dovoljene zneske odhodkov in prihodkov, ki jih določa 
srednjeročni (trenutno 7-letni) finančni okvir: 
 Za odhodke: finančna perspektiva 
 Za prihodke: uredba o sistemu virov lastnih sredstev 
 
Proračun EU se osredotoča predvsem na naslednja področja porabe (Evropska komisija, 
letni proračun 2007): 
 
Alokacija 
 Evropske javne dobrine 
Prerazdelitev (redistribucija) 
 Med posamezniki drţavami članicami: glede obsega drţave blaginje. 
Med drţavami & regijami 
 Prerazdelitev center → periferija (nadomestilo za skupni trg); 
 Prerazdelitev bolj razvite→ manj razvite drţave članice in regije (Evropski model 
ekonomske in socialne kohezije). 
 
LETNI PRORAČUNSKI POSTOPEK 
 
 Obvezni odhodki – gre za odhodke, ki izvirajo iz Pogodbe o Evropski skupnosti, t.j. 
odhodke iz naslova skupne kmetijske politike (samo prvi steber), odhodke na 
podlagi mednarodnih dogovorov, odhodke za pokritje plač in pokojnin javnih 
usluţbencev evropskih institucij in članstva mednarodnih organizacij ter rezervacij 
za dane garancije 
 Neobvezni odhodki – gre za vse ostale odhodke (iz naslova kohezijske politike, 
politike razvoja podeţelja, politike konkurenčnosti, notranjih politik) 
 
Pravila odločanja: 
 Obvezni odhodki – zadnjo besedo ima Svet EU 
 Neobvezni odhodki – zadnjo besedo ima Evropski parlament 
 
S prejemom Lizbonske pogodbe je prišlo do nekaj sprememb, med katerimi je tudi ta, da 
Lizbonska pogodba dejansko takšno delitev odločanja odhodkov celo ukinja (Mrak et al., 





3.1 PRIHODKI PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 
 
Glede na to, da gre za skupen denar 27 drţav članic, si je teţko predstavljati dejansko 
teţo Evropskega proračuna oziroma denarja v njem. Javne finance so tiste, ki zdruţujejo 
načrtovanje javnih prihodkov in odhodkov za vsa področja delovanja Evropske unije in 
njenih politik, ki se planirajo za več let vnaprej.  Na vsakoletni ravni torej lahko rečemo, 
da Evropska Unija v imenu vseh drţavljanov EU porabi okrog 130 milijard evrov, kar bi 
preračunano zneslo cca. 235 evrov na vsakega posameznika v EU in ne bi preseglo 1 % 
bruto nacionalnega prihodka EU. Evropska unija ima lastna sredstva za financiranje svojih 
odhodkov. S pravnega vidika so ta sredstva last Unije, in sicer jih drţave članice pobirajo 
v imenu EU  in jih prenašajo v proračun EU (Mrak, 2005, str 21-23). 
 
Proračun Evropske unije ima tri glavne vire prilivov, in sicer (Vajgl, 2011): 
 tradicionalna lastna sredstva 
 sredstva na osnovi davka na dodano vrednost 
 sredstva na osnovi bruto nacionalnega dohodka 
 
3.1.1 TRADICIONALNA LASTNA SREDSTVA 
 
Tradicionalna lastna sredstva Evropske unije in njenega proračuna so dejansko primarni 
prihodek Evropske unije kot skupnosti.  
 
Tradicionalna lastna sredstva sestavljata (Erjavec, 2011): 
 Carinske in kmetijske dajatve, dodatne dajatve na sladkor in glukozo ipd., ki jih 
urejajo na podlagi skupne carinske politike oziroma finančne postavke.  
 Ţe res, da je trgovanje znotraj območja Evropske unije brezcarinsko, vendar carine 
še vedno veljajo za uvoz dobrin iz tistih drţav, ki še niso članice Evropske unije 
 Drţave članice obdrţijo na letni ravni pribliţno 25 % kot vračilo za stroške, 
medtem, ko se v skupno blagajno prihodkov zbere iz teh lastnih sredstev okrog 15 
% vseh prihodkov.  
 
Na ţalost deleţi tradicionalnih lastnih sredstev iz leta v leto padajo iz razloga uvedbe 
visoke stopnje liberalizacije in prosto trgovinskih sporazumov EU s preostalimi t.i. tretjimi 
drţavami. Stanje padanja se bo še nadaljevalo tudi vnaprej iz preprostega razloga novih 
drţav pristopnic in širitve Evropske unije. Komisija Evropske unije pa je tista, ki je 











3.1.2 SREDSTVA NA OSNOVI DAVKA NA DODANO VREDNOST 
 
Ta sredstva se definirajo na podlagi enotne (skupne) davčne stopnje na podlagi enake 
davčne višine za osnovo. Tukaj se velja zavedati, da se v vsaki drţavi članici dobrine 
različno davčno ovrednotene, zato je potrebno na tem mestu upoštevati dejstvo, da se 
zato vplačujejo zneski v skupni proračun EU glede na izračunano povprečje za vsako 
posamezno drţavo glede na posamezne dobrine in njihove povprečne obdavčitve. Zato 
velja za vsako drţavo posameznico neka vrsta standardiziranih prilivov v skupni proračun. 
S tem, da se od leta 1999 naprej v nobeni drţavi članici ne sme preseči standardne višine 
njenega bruto nacionalnega dohodka, torej okrog 50 %. Zbrana sredstva iz naslova na 
osnovi davka na dodano vrednost v EU zajemajo nekje okrog 17 % skupnih sredstev EU 
proračuna oziroma prihodkov EU (Evropska komisija: Proračun EU na kratko, 2005). 
 
3.1.3 SREDSTVA NA OSNOVI BRUTO NACIONALNEGA DOHODKA 
 
Sredstva na osnovi bruto nacionalnega dohodka se dejansko odmerijo kot neka enaka-
enakovredna stopnja v sorazmerju glede na BND vsake posamezne drţave članice EU. V 
stopnji BND ni nikakršne posebne omejitve, omejitve so samo pri lastnih sredstvih, kjer le-
te omejujejo skupni znesek lastnih sredstev BND v Evropski Uniji, vendar na največ 1,24 
%. Prioritetna in hkrati najpomembnejša naloga pri teh sredstvih je v osnovi določanja 
višine teh sredstev in sicer gre za uravnavanje vsakoletnega proračuna glede na realne 
zmoţnosti vsake posamezne drţave članice. Za realen znesek pa mora dejansko vpeljati v 
sredstva proračuna EU, saj se le-ta štejejo za zaključni in uravnoteţeni vir sredstev BND. 
Razumljivo je tudi to, da so prispevki posameznih članic EU na osnovi BND zelo različni in 
po večini odvisni od tradicionalnih lastnih sredstev in predstavljajo okrog 69 % skupnih 
prihodkov vsake posamezne drţave članice v EU (Evropska komisija: proračun EU na 
kratko, 2011). 
 
Grafikon 1: Prikaz skupnih prihodkov v proračun Evropske unije 
 
 





Na tem mestu je pomembno tudi omeniti načelo splošnega popravka, ki predstavlja 
poseben mehanizem pri lastnih virih, saj gre tukaj za pomemben del proračunskih 
popravkov neravnovesij oziroma za preprečevanje prekomernih proračunskih napak in 
neravnovesij v smislu zmanjševanja razlik med vsemi drţavami članicami Evropske Unije.  
To načelo je uveljavilo Zdruţeno kraljestvo5 leta 1985 z namenom vzpostaviti ravnoteţje 
med vplačili in izplačili dejansko za njih, saj so bile te drţave ob priključitvi EU med 
najrevnejšimi drţavami članicami. Ravno to je bil osnovni princip pri načelu splošnega 
popravka, da se v proračun Zdruţenega kraljestva povrne 66 % njenega neravnoteţja. To 
splošno načelo se je z leti še veliko spreminjalo in dopolnjevalo glede na razvitost 
posameznih novih drţav članic EU (Evropski parlament, Nov sistem financiranja do 2014). 
 
3.2 ODHODKI PRORAČUNA EVOPSKE UNIJE 
 
Proračun EU se mora vsakoletno spreminjati in dopolnjevati ter v svojo strukturo zajeti 
prioritetne naloge, ki se s tem denarjem tudi pokrivajo glede na program vsake drţave 
članice posebej. Ravno prihodki pa so tisti, ki sluţijo za namene boljšega ţivljenja manj 
razvitih drţav članic, da se uspejo razviti vsaj do povprečja dobro razvitih drţav članic EU. 
Prihodki proračuna EU se razlikujejo od nacionalnega proračuna v tem, da v nobenem 
primeru ne smejo izkazovati primanjkljaja, ampak morajo biti prihodki enakovredni 
odhodkom proračuna (Boge, 2011). 
 
Omejitve finančnih prihodkov in odhodkov so še vedno na področju zagotavljanja skupnih 
politik in programov iz t.i. finančne perspektive EU, kjer se sredstva namenjena za 
kmetijsko, razvojno, inovativno in raziskovalno politiko preko posebnih tokov vračajo nazaj 
v drţave članice EU. Zgornje meje pri posameznih kategorijah in programih drţav članic 
EU so opredeljene v večletnem finančnem okviru EU. Vsi programi in projekti, ki se 
realizirajo in financirajo iz skupnega proračuna EU, se morajo osredotočati najprej na 
izvajanje prioritetnih nalog in sprememb, ki jih v posameznem obravnavanem časovnem 
področju določijo drţave EU. Z rastjo in širitvijo članic v EU je rasel tudi proračun 
Evropske unije in se s tem prilagajal prioritetam drţav članic in manj razvitim drţavam 
dajal vseskozi prednost pri napredovanju. Tako je dosegal ţelene cilje, čeprav se 
vsebinsko sam proračun EU v zadnjih letih ni veliko spremenil, spremenili pa so se njegovi 
izdatki (Reforma proračuna v spreminjajoči se Evropi, 2008/2009).  
 
Izdatki proračuna EU se razdelijo v grobem na naslednja poglavja (naslove in 
podnaslove), ki se jih zadovoljuje na nacionalni ravni vsake posamezne drţave. To so 
(Erjavec, 2011): 
 Trajnostna rast - Kohezija in konkurenčnost 
 Ohranjanje in upravljanje z naravnimi viri 
 Drţavljanstvo, svoboda, varnost in pravica 
 EU kot globalni akter 
                                        




 Uprava (administracija) 
 Nadomestila (drugo) 
 
Realno so odhodki proračuna razvrščeni v zelo široke proračunske veje, imenovane 
»naslovi«, vendar pod temi naslovi obstajajo tudi t.i. podnaslovi odhodkov proračuna 
Evropske unije. Tako je v proračunskem obdobju od 2007-2013 6 naslovov in 4 
podnaslovi. Števila naslovov in podnaslovov pa se spreminjajo v skladu z večletnim 
finančnim okvirjem proračunskega načrtovanja EU financ (Erjavec, 2011). 
 
3.2.1 TRAJNOSTNA RAST 
 
Kot glavni izziv evropskega proračuna za leto 2007-2013 se poudarja trajnostna rast. 
Konkurenčnost in kohezijska politika pa sta tista dva segmenta, ki imata tukaj prioritetno 
nalogo pri načrtovani porabi. Največ sredstev iz tega področja je namenjenih 
regionalnemu razvoju in zmanjševanju socialnih stisk. Regionalni skladi so tisti, ki skrbijo 
za sam gospodarski razvoj vsake posamezne drţave, kjer je njihova prioritetna naloga 
posodabljanje infrastrukture s širitvijo in gradnjo novih avtocest, ki bodo sluţile večji in 
hitrejši povezavi med vsemi drţavami članicami EU in tudi nečlanicami (Vajgl, 2011). 
 
Socialni sklad pa je ta, ki svoja sredstva namenja v ljudi na način boljše produktivnosti, 
zaposlovanja, izobraţevanja, izpopolnjevanja večjih zaposlitvenih zmoţnosti, boljših 
delovnih in drugih pogojev na področjih, kjer je to najbolj nujno in potrebno. Socialni 
sklad torej spodbuja enakovredne pogoje zaposlovanja za vse. Prav tako imamo med 
odhodki proračuna tudi poseben Kohezijski sklad, katerega finance so namenjene 
najrevnejšim regijam, s ciljem vlagati in spodbujati krepitev sodobnega prometa, 
energetike in okoljske infrastrukture. Sredstva za socialni sklad zajemajo okrog 34 % vseh 
odhodkov iz EU, za razpolaganje v strukturne in kohezijske sklade (Vajgl, 2011). 
 
3.2.2 NARAVNI VIRI 
 
Ţe samo ime pove, da so naravni viri ali sredstva iz tega naslova namenjena za podporo 
in razvoj konkurenčnih podeţelskih gospodarstvom, kot so področje ribištva, lova in ostala 
področja, ki jih je potrebno spodbuditi in ohranjati. Prav tako so ta sredstva namenjena 
tudi okoljskim projektom oziroma projektom za varovanje okolja (zrak, tla, voda). Sem 
sodijo prav tako projekti povezani s civilno zaščito, humanitarni projekti, zunanji odnosi, 
predpristopne pomoči novim drţavam , ki so samo še kandidatke ipd. Danes so ti projekti 
najbolj usmerjeni v kakovost pridelkov, ţivil in veliko projektov se ukvarja z 









3.2.3 SVOBODA, VARNOST IN PRAVICA 
 
Ta postavka ureja predvsem kopenske in morske meje, ki jih je bilo potrebno urediti glede 
na ozemlje znotraj EU in na ostala ozemlja, ki ne spadajo v območje EU. Znotraj mej EU 
je velja prost pretok oseb, vendar morajo biti zato toliko bolj stroge mejne kontrole na 
zunanjih delih, kjer se meji na drţave, ki niso članice EU. To je odgovornost vseh drţav 
članic in je tudi tako porazdeljena. Stroge mejne kontrole naj bi bile potrebne tudi iz 
drugih razlogov, kot so omejevanje doprinosa nečesa na naše ozemlje, predvsem kakšne 
virusne in druge bolezenske okuţbe, ki jih v EU nimamo, ohranjanje skupne jezikovne 
kulture, varstvo in enotnost potrošnikov, spodbujanje k izmenjavam ljudi (študentov, 
turistov, popotnikov ipd.) (Naloţba v našo skupno prihodnost: Proračun Evropske unije, 
2007, str. 19). 
 
3.2.4 EVROPSKA UNIJA KOT GLOBALNI PARTNER 
 
Evropska unija je s skupnim številom prebivalcev lahko globalni konkurenčni partner 
velesilam kot so Zdruţene drţave Amerike in ima kot velik trgovinski partner tudi velik 
vpliv na svetovno dogajanje. Skrbeti mora kot skupnost za enakovredno razdelitev 
svetovnih gospodarskih virov, da pride do neke vrste izenačenja in ne razdelitve na manj 
in bolj razvite drţave. Stremeti je potrebno za enakovredno razdelitev vseh virov znotraj 
Evropske skupnosti, ker v nasprotnem primeru bi to lahko prihajalo do neenakovrednosti 
in s tem posledično do vse večje revščine enih, na drugi strani pa do vse večjega 
bogastva drugih. Druga prioritetna naloga skupnosti EU je poskrbeti tudi za sosede  EU, ki 
še niso članice EU, imajo pa to namen postati. Tem je potrebno pomagati z nasveti, 
prilagajanju politik s politiko EU na področju trgovine, energetike, okolja, infrastrukture, 
zakonodaje, migracij, priseljevanja, zaposlovanja itd. Sosedska pomoč tem drţavam je v 
takih primerih nujna za dobre sosedske odnose, stabilnost drţav in za vzajemno 
gospodarsko rast (Naloţba v našo skupno prihodnost: Proračun Evropske unije, 2007, str. 
21). 
 
3.2.5 ADMINISTRACIJA OZIROMA UPRAVA 
 
Pogosto je slišati, da je na sedeţu Evropske unije prevelika birokracija in preveč 
zaposlenih, ki jih je potrebno plačevati s skupnimi sredstvi Unije. Zavedati se je potrebno, 
da je v evropskih institucijah zaposlenih okrog 40.000 administrativnih sodelavcev oziroma 
uradnikov, kar vendar glede na skupno število drţav članic in njenega prebivalstva 
dejansko to ni veliko. Po večini se sporazumeva v angleškem jeziku, čeprav je zakonsko 
dovoljeno sporazumevanje v 23 jezikih drţav članic. Tako administracija in uprava EU 
zajemata okrog 6 % proračuna EU, v kar so vneseni tudi stroški za delovanje Evropske 
komisije in drugih institucij vključno z Evropskim parlamentom in Svetom ministrov, ter 
posamezni stroški delovanja v različnih jezikih (Naloţba v našo skupno prihodnost: 





3.2.6 POSAMEZNA NADOMESTILA 
 
Ta nadomestila se obravnavajo kot vplačila novih drţav članic kot neke vrste kratkotrajen 
ukrep, ki se določa v predpristopni pogodbi za namene proračunske uskladitve.  
 
Namen proračunskih sredstev je torej v dosegu zastavljenih prioritetnih ciljev skupnosti 
Evropske unije za rast področij, kot so (Erjavec, 2011): 
 rast in zaposlovanje (konkurenčnost) 
 boljše upravljanje in seveda ohranjanje naravnih virov 
 večje kakovosti ţivljenja vseh drţavljanov EU 
 in spodbujanje EU kot globalnega partnerja k dejavnostim in odgovornosti v svetu 
(Naloţba v skupno prihodnost, 2010)6 
 
 











                                        
6 Evropa v gibanju. Dosegljivo na: http://ec.europa.eu/publications/booklets/move/62/sl.pdf. 





4 NOVE DRŢAVE ČLANICE EU IN PRORAČUN V TEKOČI 
FINANČNI PERSPEKTIVI 
 
Finančno perspektivo opredeljujemo kot neke vrste medsebojni dogovor o ključnih 
prioritetnih nalogah v okviru sredstev, ki jih pridobimo iz odhodkov proračuna Evropske 
unije. Finančna perspektiva je tista, ki določa omejitve v nekem časovnem obdobju za 
evropske politike. Sama pogajanja o finančni perspektivi pa so tista, ki imajo tudi politični 
značaj, saj se v njih tudi opredeljujejo in planirajo nekateri pogoji za prihodnji razvoj EU, 
njenih članic in medsebojnega odnosa znotraj EU prostora (Ministrstvo za Finance7, 2011). 
 
4.1 EVROPSKA KOHEZIJSKA POLITIKA IN NOVE ČLANICE 
 
Kohezijska politika in njena sredstva so danes namenjena predvsem širitvi in dodatnemu 
sofinanciranju v vsaki posamezni drţavi, ki postane polnopravna članica Evropske unije. 
Kohezijski sklad obstaja ţe od leta 1944 in prav tako pomaga sofinancirati kar 85 % 
projektov, ki izhajajo iz strategij in vnaprej pripravljenih programov vsake drţave članice.  
Sredstva tega sklada so tako dejansko namenjena projektom, ki se dotikajo okolja, 
prometnih poti in omreţij za boljšo prometno vzpostavitev. Vendar je ta politika in njen 
sklad namenjen tistim drţavam članicam, ki izpolnjujejo dva pogoja, s katerima se 
ugotavlja relativnost blaginje vsake posamezne drţave, ki je bodisi ţe pristopila Evropski 
uniji ali to šele namerava. Dejansko kohezijski skladi pomagajo drţavam zmanjševati te 
prevelike razlike med posameznimi drţavami in regijami, ki se kaţejo kot ekonomsko 
pomanjkanje, slaba socialna stanja in neskladja na gospodarskem področju, predvsem se 
to kaţe v velikem odstotku brezposelnih oseb in v neskladijh na delovnem trgu med 
ponudbo in povpraševanjem (MF, 2011). 
 
Dejanske strateške prioritete, ki zajemajo Evropsko unijo, so naslednje (MF, 2011): 
 Uspešna širitev Evropskega ozemlja 
 Povečati konkurenčnost med drţavami 
 Prioritetno zagotoviti boljše delovne in predvsem zaposlitvene pogoje ter delovna 
mesta 
 Prav tako je cilj EU, da se v njej ohrani svobodo, enakost, varnost in pravičnost 
 Ter povečanje globalne ravni Evropske unije. 
 
Kohezijska politika je tako osredotočena na velike ukrepe ekonomskih politik, katerih 
glavni  prioritetni cilj in namen je zmanjšanje socialnih in ekonomskih razlik med različnimi 
regijami, pokrajinami in nasploh med različnimi geografskimi področji. Kohezijski skladi in 
kohezijska politika pri svojem delu zagotavljajo sredstva za usklajevanje regionalnih politik 
s strateškimi smernicami za skupno Evropsko unijo. Kohezijski sklad deluje v okviru 
                                        




regionalne oziroma kohezijske politike za pomoč tistim drţavam, ki so potrebne velikih 
izboljšav na področju okolja in razvoja prometnih infrastruktur. Namenjen je predvsem 
tistim socialno šibkejšim drţavam, kjer je BDP na prebivalca niţji od EU povprečja.  
Vendar pa črpanje iz kohezijskega sklada ni tako enostavno, kot se sliši, saj včasih deluje 
konfuzno, sploh v primerih, kadar na te procedure nismo primerno pripravljeni, kar se 
pogosto dogaja novim članicam EU (Evropa v gibanju, 2011). 
 
Tako ima kohezijska politika za leto 2007-2013 zadane tri prioritetne smernice oziroma 
naloge, ki jih rešuje (Boge, 2011): 
 predvsem izboljšati privlačnost in izgled posameznih regij, mest, vasi, njihove 
dostopnosti, ob nudenju kakovostnejših storitev in ohranjanju njihovih okoljskih 
vrednot; 
 prav tako je kohezijska politika usmerjanja v vse večji razvoj inovacij, podjetništva, 
ekonomskega in raziskovalnega znanja in zmogljivosti, ki vključuje tudi 
informacijske in komunikacijske tehnologije; 
 največji poudarek pa je še vedno na boljših delovnih mestih, ustvarjanju novih ter 
ustvarjanju in vse večjim naloţbam v človeške vire kapitala. 
 
Vse te smernice, ki smo jih omenili, seveda niso prioritetne za vse regije v Evropski uniji, 
pa vendar so nujno potrebne, da se vsaka posamezna drţava članica uskladi z 
nacionalnim in regionalnim programom razvijanja svojega področja v skladu s programom 
lizbonske strategije, katere program temelji predvsem na vse večjem ustvarjanju novih 
delovnih mestih, pogojih za delo in naloţbe v človeški kapital.  Nove drţave članice pa se 
naj zgledujejo po ţe dobrih praksah, ki so ţe dale pozitivne rezultate rasti novih delovnih 
mest (Odbor za regionalni razvoj, 2011). 
 
4.2 PREDPRISTOPNO OBDOBJE ZA DRŢAVE ČLANICE 
 
Ob predpristopnem obdobju za bodoče drţave članice Evropske unije govorimo o času, v 
katerem se morajo drţave temeljito pripraviti na vse segmente, ki jih zahteva vstop v 
Evropsko unijo. Največ prestrukturiraj je za nove drţave v reformah gospodarstva, v 
odprtju mednarodne trgovine, in povečanju segmenta tujih investicij v drţavah, ki vodi k 
izboljšanju gospodarskih panog. Vendar pa je bilo v obdobju, ko je Slovenija vstopala v 
EU, ravno obratno (Iskra, 2009, str. 258). 
 
Ţe res, da se je povečala mednarodna trgovina in vnos tujih investicij, vendar je ta obrat 
na nas vplival tudi s strani povečane brezposelnosti in zmanjšanja delovnih mest (Iskra, 
2009, str. 259). Sloveniji so bila v predpristopnem obdobju na voljo sredstva kohezijske 
politike v programskem obdobju od 2002-2006. To so bila sredstva iz naslednjih skladov 
(European Commision, 2011): 
 Strukturnih skladov (ESRR8, ESS9, EKUJS10, FIUR11) 
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 Kohezijski sklad 
 
V tem času predpristopa je deloval program PHARE iz katerega so se sredstva najprej 
črpala za namene reševanja gospodarstva drţav, kot sta Madţarska in Poljska. 
Ustanovljen je bil leta 1989 in njegov namen se je z leti tudi razširil. Kasneje je bil njegov 
osnovni namen posodobiti administrativne pomoči drţavam članicam za učinkovito 
izvajanje EU zakonodaje. Slovenija, kot takrat bodoča članica EU, je bila upravičena do 
črpanja teh sredstev iz programa PHARE leta 1992 in le-tega smo razdelili v tri faze 
črpanja: 
 
 Od 1992-1995 je bilo tranzicijsko obdobje 
 Od 1996-1999 je bilo predpristopno obdobje 
 Od 2000-2004 je bilo pristopno obdobje 
 
Tako je danes ţe 27 drţav postalo enakopravnih članic Evropske unije. Na čakanju za 
vstop pa so Hrvaška, Islandija, Makedonija, Črna Gora  (morebitna kandidatka) in Turčija. 
Vse te omenjene drţave gredo prav tako čez vse te omenjene faze črpanja sredstev EU in 
se morajo na vstop v EU temeljito pripraviti, prestrukturirati in urediti vso potrebno 
strategijo svojih zastavljenih ciljev in programov, ki jih ţelijo doseči oz. morajo doseči kot 
bodoče članice EU (European Commission, 2011). 
 
Tako so nove kandidatke za vstop v EU upravičene do predpristopne finančne pomoči EU 
(to so sedaj Hrvaška, Turčija, Makedonija) kot tudi morebitne članice, potencialne 
kandidatke (Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Srbija in Kosovo). Vsem 
omenjenim drţavam se iz tega segmenta namenja pomoč zaradi potrebe po uvedbi 
gospodarskih, političnih in institucionalnih reform na način, ki ga zahtevajo standardi 
Evropske unije. Reforme so potrebne za izboljšanje ţivljenja drţavljanov vseh omenjenih 
drţav upravičenk. Pred priključitvijo posamezne drţave v EU mora vsaka urediti svoje 
trţno gospodarstvo in dokazati, da je sposobna prenesti konkurenčni pritisk znotraj 
ozemlja Evropske unije, za kar je potrebna gospodarske rast, boljše moţnosti za 
zaposlitev in zmanjševanje brezposelnosti. 
 
Od leta 2007 več ne deluje instrument PHARE, ampak deluje t.i. IPA, ki se uporablja 
enotno za vse drţave kandidatke in potencialne kandidatke EU. Da bi vsaka drţava čim 
učinkoviteje dosegla svoje cilje, ima IPA pet komponent, ki zajemajo prioritetne naloge, 
kot so razvoj podeţelja (komponenta V), mednarodna pomoč ob čezmejnem sodelovanju 
drţav, ki so upravičene do te pomoči, ureditev in pomoč ob regionalnem razvoju 
(komponenta II) in razvoju človeških virov. Komponente III, IV in V so namenjene samo 
drţavam kandidatkam pri pripravi na črpanje sredstev EU, medtem ko sta komponenti I in 
II namenjeni samo drţavam upravičenkam. Tako je za komponento II odgovoren 
Generalni direktorat EU za širitev in regionalni razvoj. Za komponento I pa generalni 
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direktorat za širitev, predvsem za področje Zahodnega Balkana. Potencialni kandidatki pa 
so namenjeni ukrepi iz komponente I (Evropska komisija, proračun online 2011). 
 
Zavedati se je potrebno, da je financiranje iz Evropskih skladov zastavljeno tako, da 
drţave prejemnice od začetka sedemletnega obdobja dobijo finančno predplačilo v 
določeni višini, ki je odvisna tudi od celotnega zneska, ki je namenjen posamezni drţavi 
članici za izvajanje projektov in programov iz strukturnih skladov, kohezijskega sklada in 
programa za razvoj podeţelja. Tako je na primer Slovenija med letoma 2004 in 2006 
prejela 103,2 milijona predplačil, v naslednjem obdobju od leta 2007-2013 pa naj bi 
prejela okrog 367,3 milijona evrov. 
 
Tabela 2: Prikaz drţav, ki čakajo na vstop v EU (drţave kandidatke) 
 
DRŢAVA NA ČAKANJU PROŠNJA ŢE OD 
LETA 
SREDSTVA IZ EU DO 
2013 
TURČIJA 1999 899,5 MILIJONA € 
HRVAŠKA 2005 159,6 MILIJONA € 
ISLANDIJA 2009 Neznan 
MAKEDONIJA 2005 105,0 MILIJONA € 
ČRNA GORA 2008 35,4 MILIJONA € 
 
Vir: Evropa, 2011 (lasten izris) 
 
V tabeli 2 prikazujemo, koliko sredstev iz EU lahko vsaka posamezna drţava kandidatka 
prejme do leta 2013. Pri tem seveda izstopa Turčija, saj je tudi drţava z največjim 
številom prebivalcev izmed kandidatk. Ta predpristopna pomoč je namenjena predvsem 
za uvedbo in posodobitev gospodarskih, političnih in institucionalnih reform v skladu z EU 
standardi, saj mora vsaka drţava še preden se priključi EU, uvesti delujočo trţno 
gospodarstvo ter mora biti sposobna biti vzdrţati konkurenčnost. S tem prispevkom pa se 
drţavam omogoča izboljšanje kakovosti ţivljenja znotraj njihove drţave, saj se prispeva 
predvsem k zmanjševanju revščine (Evropa, 2011). 
 
Naslednje drţave pa so deleţne sredstev EU samo kot pomoč pri prehodu in vzpostavitvi 
institucij ter čezmejnemu sodelovanju. Te drţave prejemajo samo denarna sredstva iz EU  
kot neke vrste pomoč, da se prilagodijo evropskim standardom, ki jih je potrebno 
spoštovati. Medtem ko drţave kandidatke lahko črpajo še več sredstev, saj so jim le ti 
namenjeni iz naslova strukturnih in kohezijskih skladov za regionalni razvoj, temeljiti 
razvoj človeških virov in tudi razvoj podeţelja. Tako v tabeli tri prikazujemo štiri morebitne 
kandidatke za širitev evropskega prostora. V naslednjem časovnem obdobju pa se nekje 
ţe v letu 2011 pričakuje, da bo morda Hrvaška postala nova drţava članica Evropske unije 










LETO SREDSTVA EU DO 2012 
ALBANIJA 2009 96,9 MILIJONA € 
BOSNA IN 
HERCEGOVINA 
2008 110,2 MILIJONA € 
KOSOVO 2008 70,0 MILIJONA € 
SRBIJA 2010 214,7 MILIJONA € DO 2013 
 
Vir: Evropa, 2011 (lasten izris) 
 
 
4.3 ABSORBCIJSKA SPOSOBNOST DRŢAV PRI ČRPANJU EU SREDSTEV 
 
Odkar je Slovenija polnopravna članica EU, se tudi sama vse bolj posveča aktualnim 
evropskim vprašanjem, med katerimi so tudi učinkovito črpanje evropskih sredstev, ki ni 
tako enostavno, kakor se morda komu zdi. Vsaka drţava članica EU je v veliki meri 
odvisna od sredstev, ki jih namenja Evropska unija v skladu z njenimi predpisi. Prav tako 
ta sredstva pomenijo za drţave neke vrste priloţnost, s katerimi uspevajo dosegati svoje 
zastavljene razvojne cilje, ki jih v nasprotnem primeru ne bi uspele ali bi jih mnogo 
kasneje (Mrak in Wostner, 2005, str. 6). 
 
Absorbcijska sposobnost torej predstavlja relevantno sposobnost črpanja sredstev iz EU. 
Vendar pa sama sposobnost in pripravljenost na vsa pravila in dejavnosti niso dovolj, 
potreben je tudi notranji pogoj za učinkovito črpanje sredstev iz EU, ki se kaţe kot 
zadostno zagotavljanje teh sredstev kot predpogoj do pravice in pozitivnih učinkov 
razvojnih spodbud iz naslova Evropske unije. Absorpcijska sposobnost ni nekaj, kar bi bilo 
stalno, ampak se nenehno spreminja. Absorpcijsko sposobnost se razume kot stopnjo 
zmogljivosti, do katere je posamezna drţava članica sploh zmoţna priti za uspešno in 
učinkovito črpanje teh sredstev EU. Z njo pa je potrebno doseči čim višjo stopnjo 
enakovrednosti med razpoloţljivimi sredstvi posamezne drţave in sredstvi s strani EU.  
Prav tako na uspeh črpanja sredstev iz naslova EU vpliva veliko različnih faktorjev ali 
predpogojev, ki jih mora drţava članica pred črpanjem tudi izpolniti oziroma zagotoviti, da 
do črpanja sredstev sploh lahko pride. Tako se absorpcijska sposobnost meri med dvema 
kriterijema, in sicer tistim, ki ga mora drţava posameznica zagotoviti (razpoloţljiva 
sredstva) in tistimi sredstvi (iz kohezijskega sklada), ki so dejansko izplačana (Mrak in 
Worstner, 2005, str. 4-9). 
 
Tako velja črpanje EU sredstev oziroma natančneje strukturnih in kohezijskih skladov za 
glavno ciljno nalogo skupne kohezijske politike EU, saj so se ob vstopu v EU nekatere 
drţave soočale z marsikatero teţavo pri samem črpanju teh sredstev predvsem v začetnih 




skladov je bilo potrebno za naslednje obdobje 2007-2013 pregledati dobre prakse iz 
preteklega finančnega obdobja in jih prenesti v novo finančno obdobje za učinkovitejše 
črpanje teh sredstev. Tako s strani povpraševalca (drţave članice) predstavlja 
absorpcijska sposobnost dejansko sposobnost za oblikovanje predlaganih projektov kot 
tudi sposobnost za izvedbo teh predlaganih projektov (Delovni dokument Evropskega 
parlamenta, 2001, str. 3).  
 
S strani ponudnika (torej EU) pa se deli absorpcijska sposobnost še na (Delovni dokument 
Evropskega parlamenta, 2001, str. 4): 
 makroekonomsko sposobnost (njena stopnja je odvisna od BDP) 
 finančno sposobnost (kot sposobnost finančne zmogljivosti) 
 upravno sposobnost ali zmogljivost (je sposobnost usklajevanj: finančnih, 
programskih, pravočasnosti izvajanja postopkov, spremljanja in poročanja ter 
sprotnega analiziranja v izogib morebitnim nepravilnostim med samim 
postopkom).  
 
Sama absorpcijska sposobnost črpanja se od drţave do drţave zelo razlikuje, zaradi česar 
so ţe uvedene nekatere smernice za reševanje tega problema (Delovni dokument 
Evropskega parlamenta, 2011, str. 4). 
 
4.3.1 REALNA SPOSOBNOST ČRPANJA EU SREDSTEV 
 
Kot smo ţe predhodno dejali, je stopnja uspešnosti črpanja EU sredstev predvsem odvisna 
od nas samih in različnih drugih dejavnikov, na katere moramo biti ob samem črpanju tudi 
primerno pripravljeni. Tako mora biti vsaka posamezna drţava ustrezno pripravljena, če 
ţeli iz EU pridobiti čim več sredstev za zagotovitev postavljenih dolgoročnih ciljev. Tako se 
segmenti črpanja EU sredstev v grobem delijo na realno-absorpcijsko sposobnost, 
finančno sposobnost, administrativno sposobnost in programsko-projektno sposobnost.  O 
realni sposobnosti se govori, ko so v ta segment zajeti projekti financiranja izredno velikih 
infrastrukturnih projektov (gradnja prometnih poti, cest, transportnih poti ipd.) (Erjavec, 
2011, str. 2-4). 
 
Vsaka drţava članica EU si mora zastaviti prioritetne projekte in cilje črpanja kohezijskih 
sredstev, če jih ţeli tudi doseči. Tako se segment črpanja kohezijskih sredstev deli na dva 
segmenta, ki sta (Erjavec, 2011): 
 realne potrebe drţave 
 dejanski razpoloţljivi produkti 
 
Tako je bila na primer Slovenija ob vstopu v EU soočena s številnimi izzivi in dodatnimi 
ukrepi, s katerimi se je morala pripraviti na črpanje iz naslova kohezijskih sredstev EU, saj 
je bila primorana uskladiti se in se pripraviti na velike investicijske projekte, ki pa še niso v 
celoti izvedeni in izpeljani, zato v tem segmentu ne moremo ravno govoriti o nizki 




2013. Med letoma 2004-2006 Slovenija še ni bila dovolj pripravljena na učinkovito črpanje 
EU sredstev, čeprav ni veliko zaostajala za ostalimi novimi članicami EU. Največjo 
pomanjkljivost je torej bilo zaslediti v nepripravljenosti človeških virov in nezadostnem  
zagotavljanju ustreznega prostora za realizirane investicijske projekte in programe (Mrak, 
2007, str. 19). 
 
4.3.2 FINANČNA SPOSOBNOST ČRPANJA EU SREDSTEV 
 
Tudi finančna absorpcijska sposobnost črpanja EU sredstev temelji na dveh pomembnih 
dejavnikih, kot sta (Mrak in Wostner, 2005, srt. 5-6): 
 s strani prejemnikov teh sredstev je potrebno zagotoviti sofinanciranje projektov, 
med katere prištevamo podjetniški sektor, občino in drţavo. 
 k tem dodeljenim EU sredstvom pa je potrebno zagotoviti dodatek nacionalnih 
sredstev iz drţavnega proračuna. 
 
Projekti so samo ob zagotovitvi obojega lahko tudi dejansko izvedeni. Tako recimo za  
večja  in srednja podjetja zagotavljanje finančnih sredstev ni bil velik problem, medtem ko 
so se v zagati znašla mala podjetja, ki pa teh financ nimajo. Tako je na vladi, da naredi in 
zagotovi dodatna sredstva tudi za mala podjetja. Tako je finančna-absorpcijska 
sposobnost  za Slovenijo iz finančne perspektive 2004-2006 ocenjena kot uspešna in 
neproblematična in tudi v naslednjem obdobju, ki se odvija od 2007-2013, ne bi smela 
povzročati večjih odstopanj od zastavljenih ciljev, vendar pa lahko trdimo na podlagi do 
sedaj ugotovljenih aktivnostih na področju finančne absorpcijske sposobnosti, da je 
Slovenija vseeno izpostavljena veliko večjim izzivom finančne sposobnosti, kakor do leta 
2006 (Mrak in  Wostner, 2005, str. 5-6). 
 
4.3.3 PROGRAMSKO-PROJEKTNA SPOSOBNOST ČRPANJA EU SREDSTEV 
 
Programsko-projektna absorpcijska sposobnost se splošno navezuje na usklajenost s 
strateškimi dokumenti, za katero lahko rečemo predvsem za obdobje od 2004-2006, da je 
bila Slovenija dobro pripravljena.  
 
Tudi programsko-projektna absorpcijska sposobnost izhaja iz nekih kriterij, kot so (Mrak in 
Worstner, 2005, str. 6-7): 
 ustreznost priprave domače in EU strategije glede na realne potrebe 
 ustreznost konkretnih izvedbenih instrumentov (kar je tudi najevčji problem na 
področju vsebinske priprave dokumentacije, zahtevnosti in seveda obseţnosti 
dokumentacije in kot tretji problem pravočasna in hitra odzivnost kvalitetnih 
informacij) 
 pripravljenost projektne dokumentacije  
 
Tako se je dogajalo od leta 2004-2006, da je drţava premalo pozornosti namenila pripravi 




zahtev in ji s tem niso bila dodeljena vsa sredstva, na katere je računala. Tako je do 
pomanjkljivosti prihajalo le na konkretnejših instrumentih izvedb in programih izvedb, tako 
na ravni EU kakor tudi na nacionalni ravni (Mrak in  Wostner, 2005, str. 6-7). 
 
4.3.4  ADMINISTRATIVNA ABSORPCIJSKA SPOSOBNOST ČRPANJA EU 
SREDSTEV 
 
Administrativna sposobnost črpanja EU sredstev se nekako meri z načinom in pristopom 
prijaviteljev na razpise za dodelitev sredstev iz naslova EU. Tako je recimo v obdobju od 
2004-2006 Slovenija na visokem mestu med prijavitelji, saj se jih je prijavilo več na javne 
razpise, kakor je bilo dejansko razpoloţljivih sredstev, kljub zapletenim, obseţnim in 
zahtevnim pogojem prijavljanja na te javne razpise. Tako se tudi v prihodnje ni bati, da 
Slovenija ne bi izgubila te sposobnosti s strani prijaviteljev (nedrţave). Največji problem, 
ki pa se je pojavil od 2004-2006, je bil na strani drţave, saj le-ta ni bila pripravljena na 
črpanje sredstev EU. Pripravljena ni bila v smislu administrativne sposobnosti, ki pa jo je 
potrebno v prihodnosti od 2007-2013 reševati s t.i. »mehkimi ukrepi«, boljšo 
pripravljenostjo nanje in vsekakor z boljšo medsebojno komunikacijo, sodelovanjem in 
drugo pomočjo, da bomo dosegli boljši izkoristek črpanja sredstev za strukturne namene 
iz proračuna Evropske unije (Mrak in Wostner, 2005, str. 20). 
 
Vse te omenjene sposobnosti so torej ključne za učinkovito črpanje sredstev EU, na 
katere morajo biti nove kandidatke za članice in potencialne kandidatke poprej dobro 
pripravljene, saj se bodo v nasprotnem primeru ukvarjale s problemi neučinkovitega 
črpanja sredstev iz EU, in vsekakor je dobro, da si poprej pripravijo porabo in prioritetne 
cilje, ustrezne plane ter svoje letne proračune usklajujejo s proračunom Evropske unije.   
 
4.4 PRIPOROČILA ZA IZBOLJŠANJE ABSORPCIJSKE SPOSOBNOSTI 
 
Da črpanje sredstev iz evropskega proračuna oziroma evropskih strukturnih skladov ni 
tako enostavno, smo predhodno ţe omenili, zato je tudi Vlada Republike Slovenije ţe leta 
2007 sprejela posamezne podlage, ki bodo v pomoč pri samem črpanju teh sredstev iz EU 
proračuna, saj se je pri analizi absorpcijske sposobnosti Slovenije med letoma 2004-2006 
pokazalo, da nismo bili tako učinkoviti, kot bi morali biti.  
 
Najprej je Vlada RS sprejela tri bistvene programske dokumente, kot so (Mrak in 
Worstner, 2005, str, 22): 
 Nacionalni strateški referenčni okvir 2007-2013, kot akcijski načrt Republike 
Slovenije 
 Operativni program razvoja človeških virov 2007-2013,  






Vsi ti predlogi in programski dokumenti so usmerjeni v novem referenčnem obdobju 2007-
2013 v izboljšave črpanja tistih področij, pri katerih Slovenija ni bila najbolj uspešna, da se 
to ne bi nadaljevalo v naslednjem referenčnem obdobju. Zato predlagajo, da bi se na 
področju realne-absorpcijske sposobnosti sestavila neka strokovna skupina, ki bi bila 
pripravljena v okviru svojih programov bolj temeljito sodelovati z Evropsko komisijo za 
vzpostavitev bolj natančnega vsebinskega in finančnega okvirja Slovenije za naslednje 
obdobje. 
 
Na področju finančne absorpcijske sposobnosti se zahteva v naslednjem referenčnem 
obdobju bolj natančna analiza, kako pametneje in racionalnejše prestrukturirati proračun, 
saj bi le-ti pokazatelji dali natančnejšo oceno o količini in večini ter smeri porabe 
kohezijskih sredstev. Prestrukturiranje proračuna je torej nujno potrebno ţe iz razloga 
povečanih pravic Slovenije v EU kot enakopravne članice EU, ki so lahko v nasprotnem 
primeru tudi ogroţene. Po drugi strani pa tudi iz razloga spremembe zakonodaje na tem 
področju in zahtev za ustrezno prilagoditev nacionalnega proračuna s proračunom EU, da 
ne pride do prevelikih odstopanj pri črpanju sredstev.  
 
Za programsko projektno absorpcijsko sposobnost je potrebno pripraviti nek bolj celovit in 
pregleden program aktivnosti drţave kot celote in tudi njenih subjektov. Drţava sama je 
tista, ki mora najprej poskrbeti za ustrezno in kvalitetno dokumentacijo za različna 
področja. Naloga vsake posamezne drţave pa je, da pravočasno o svojih aktivnostih in  
pogojih za črpanje teh sredstev tudi obvešča svoje akterje za naslednjo finančno 
perspektivo, da bodo le-ti pravočasno seznanjeni in nanjo tudi pripravljeni.  
 
Za Administrativno sposobnost pa bi bilo potrebno najprej zagotoviti izboljšanje same 
učinkovitosti izvedbe, saj ţe obstoječi sistem ne bi vzdrţal v novem finančnem okvirju 
2007-2013. S strani prijaviteljev bi se naj ta obremenitev bistveno zmanjšala v novem 
obdobju, proti kateri se moramo temeljito pripraviti z novimi skupnimi ukrepi ter tudi 
primernim in usposobljenim kadrom, saj se je pokazalo, da z vstopom Slovenije v EU 
primanjkuje pri črpanju kohezijskih sredstev prav primernega kadra. Naj za nameček 
dodamo še podatek, da je Slovenija z vstopom v EU, torej s 1.5.2004 pa do 1.5.2005, 
svoja vlaganja v kadrovsko-administrativne stroške pokrivala v celoti  sama, saj ni dobila s 
strani EU povrnjenega niti centa (Mark in Wostner, 2005, str. 21).  
 
Poleg teh štirih metod za absorpcijsko sposobnost črpanja sredstev je potrebno omeniti 
tudi to, da je trenutna svetovna gospodarska kriza oziroma recesija tista, ki je nekaterim 
drţavam članicam povzročila teţave pri črpanju sredstev EU, ki so se pokazale predvsem 
kot nedoseganje rezultatov črpanja, vedno večjih omejitvah na področju lokalnega 
oziroma nacionalnega financiranja in pri zagotavljanju zadostnih finančnih virov za 







5 OBLIKOVANJE PRORAČUNA  EU ZA PRIHODNOST 
 
5.1 PRIPRAVA NA PRIHODNJE IZZIVE 
 
Poraba denarja, ki je Evropski, kar bi pomenilo skupen, bi danes v tem gospodarsko 
kriznem času pomenilo vse večje pomanjkanje skupnega denarja, če le-ta ne bo v 
prihodnje pravilno prestrukturiran in pametno usmerjen. Kriza ni prizadejala problemov 
samo posameznim drţavam, ampak se je v njej znašel celotni evropski in svetovni 
prostor, zato je potrebno tudi v prihodnosti pokazati skupno moč in odločnost na skupnih 
poteh. Tako je gospodarska kriza ravno pokazala na tiste dejavnike, ki jih je potrebno 
izluščiti in preoblikovati. Evropski proračun lahko uspe samo v sodelovanju z vsemi 
članicami in ne samo s posameznimi. Tako se mora soočati z vsemi problemi, ki ţe se 
dogajajo in se še bodo, ter jih pravočasno tudi prestreči za uspešen zaključek (Mrak, et 
al., 2007). 
 
Tako potrebuje EU neko dodano vrednost v prihodnosti, s katero bo poskusila reševati 
ključne cilje Evropske unije, ki so jih razdelili na štiri glavna prioritetna področja, ki so 
potrebna reševanja v prihodnosti (Mrak et al., 2007): 
 Reševanjem gospodarske krize in ohranitev evropskega in predvsem socialnega 
modela trţnega gospodarstva 
 Agenda za ljudi (drţavljane) 
 Razvoj zunanje agende za zunanji svet 
 Posodobitev načina delovanja Evropske unije v prihodnosti 
 
Priprava na prihodnje izzive je predvsem v delovanju za čim prejšnji izhod iz krize, manjše 
števila brezposelnih ljudi in sprotno reševanje problemov svetovne finančne krize. 
Tu ima Evropa za svoje prioritetne naloge v prihodnosti reševati probleme, kot so 
(Fontaine, 2009): 
 okrepitev gospodarskih nadzorov in izboljšanje upravljanja znotraj EU območja 
 dodati podporo izboljšanju in vzdrţevanju javnih financ EU, ter zagotoviti stabilnost 
finančnih trgov. 
 
Prav tako mora poskrbeti za vedno večjo raznolikost v globalnem okolju, za dodatna 
izobraţevanja, odpiranje novih trgov, ki temeljijo predvsem na konkurenčnem znanju, za 
inovativnih storitvah, velika preoblikovanja narave samega dela ipd.  Zaradi vse večjega 
upada rojstev bo morala EU v prihodnosti pomisliti tudi na medgeneracijsko enotnost s 
spodbujanjem demografske povišice, integracijo migrantov, daljšim delovnim obdobjem 
EU drţavljanov in uskladitvijo privatnega ţivljenja s poklicnim. 
 
Prioritetna naloga EU za prihodnost mora strmeti k socialni pravičnosti ţivljenja v Evropi in 
skrbeti za ukinitev prevelikih gospodarskih in socialnih razlik med drţavami, saj se ravno 





Podnebne spremembe, evropsko okolje in druţba pa dejansko poziva, kako se najbolje 
odzvati na te spremembe v okolju, ki tudi vse bolj vplivajo na podeţelje, kmetijstvo, 
morsko in ostalo okolje. Prihodnji izziv EU je tako usmerjen tudi v zmanjševanje emisij v 
zraku. Prav tako je izziv v prihodnje urediti varne meje, nove načine migracijskih 
prijemov, zagotavljanje varnosti drţavljanov ipd. Iz razloga vse večje globalizacije pa je 
pametno, da se EU vključuje širše v svet, kar je bistvo v politikah EU, ki se morajo pač 
prilagoditi na nove in nove izzive v prihodnosti (Fontaine, 2009). 
 
Evropska unija je danes obkroţena s številnimi izzivi kot so globalizacija, klimatske 
spremembe in pomanjkanje energije, staranje prebivalstva in spremembe geostrateškega 
poloţaja. Največji izziv in trenutno najbolj pereč pa je prav gotovo vse večje število 
brezposelnih oseb oziroma premalo zaposlitev predvsem za mlade, ki končajo študij in se 
morajo najprej prijaviti na Zavode za zaposlovanje, saj zaposlitev ni. Evropa se vse bolj 
širi, ob tem pa se mora soočati tudi z veliki problemi migracij, ki so iz leta v leto bolj 
intenzivne. Po mnenju Mraka (et al., 2007) jih je potrebno jemati resno, saj je zakonito 
priseljevanje dejansko v našem interesu in interesu vseh. Spomniti se je potrebno, da se 
pogosto dogaja, da nimamo za posamezna delovna mesta dovolj usposobljenih lastnih 
delavcev, zato še kako prav pridejo delavci iz tujine, prav tako pa so le-ti povezani tudi s 
problemom staranja prebivalstva.  
 
Naslednji izziv, ki ga morajo drţave in cela Evropa jemati resno, so klimatske spremembe, 
ki v veliki meri nastanejo iz razloga izkoriščanja fosilnih goriv, s čimer danes zemlja ţe 
postaja precej redka dobrina.  
 
S procesom globalizacije se lahko ponekod izgubijo tudi delovna mesta zaradi 
preusmeritve dela in gospodarskih panog v drţave, ki so znatno cenejše (azijske, afriške 
drţave), globalizacija pa prav tako povzroča tehnološke zaostanke za drugimi drţavami v 
svetu, kot so Japonska in Zdruţene drţave Amerike, s čimer se slabi konkurenčnost 
Evropske unije. Vendar pa je na tem mestu potrebno poudariti, da so te velesile  
konkurenčne, vendar ni nujno, da so njihovi proizvodi tudi kvalitetni, kar se pogosto 
pojavi predvsem pri izdelkih iz Kitajske, ki so samo na videz kvalitetni, v resnici pa to niso 
(Erjavec, 2011). 
 
Sledijo tudi teţave, povezane s širitvijo Evropske unije, saj bodo le-te vplivale tudi na 
skupen proračun EU. Ker se v naslednjih širitvah pričakuje predvsem manj razvite drţave 
iz Jugovzhodne Evrope, bodo le-te tudi ohromile skupen proračun EU in povečale 
nestabilnost proračuna Evropske unije. Posebej pa med novimi kandidatkami izstopa 
Turčija, kateri je naklonjena le polovica EU drţav članic, druga polovica pa meni, da 
Turčija ni drţava, ki sploh sodi v Evropski prostor, tako njenega članstva v bliţnji 







5.2 RAVNOVESJE MED EVROPSKO IN NACIONALNO PORABO 
 
Zaradi številnih ţe poprej omenjenih velikih sprememb na evropskem ozemlju je agenda 
EU politik primorana k temeljiti posodobitvi in prestrukturiranju EU proračuna kakor tudi 
nacionalnih proračunov, med katerimi je potrebno zajeti neko bistveno ravnovesje za 
učinkovito črpanje in razporejanje skupnih sredstev. Zaradi globalizacije, ki je prinesla ne 
samo nove izzive, ampak tudi nevarne podnebne spremembe, energijsko porabo in 
številne dodatne migracije, so le-te štiri spremembe postale najpomembnejša tema za 
prihodnje izzive Evropske unije. Evropski ukrepi in ukrepi na ravni vsake posamezne 
drţave morajo vsekakor zagotoviti jasne smernice in nove koristi za doseganje ciljev vsake 
posamezne drţave in tudi Evropske unije kot celote za skupen in uspešen evropski interes 
(Lamassure, 2007).  
 
Zato sta v prihodnosti ključnega pomena dve temeljni načeli prestrukturiranja EU 
proračuna in nacionalnih proračunov prav sorazmernost in subsidiarnost. Izbrati je 
potrebno dodatne smernice in ukrepe za zmanjšanje porabe na ravni EU na področjih, 
kjer je to izvedljivo in jih tudi primerno prerazporediti, saj je le na tak način mogoče 
doseči ravnovesje med evropsko in nacionalno porabo. Pogosto se dogaja, da je proračun 
EU napačno predstavljen in posamezne drţave so mnenja, da ga je moč črpati v 
nedogled, kar vsekakor ne drţi. Sredstev za nove drţave članice je iz leta v leto manj, 
zato so prestrukturiranja nujno potrebna. Evropski proračun torej jasno potrebuje neko 
dodano novo vrednost, kar se lahko doseţe s sorazmernostjo in subsidiarnostjo. Tako je 
najprej probleme dodane vrednosti potrebno reševati znotraj vsake drţave posameznice 
na nacionalni ravni, šele v primeru neučinkovitosti pa se rešuje problem iz proračuna EU 
za reševanje nacionalnih proračunov (Evropa, 2011).  
 
5.3 URESNIČEVANJE POLITIK EVROPSKE UNIJE  
 
Da Evropska unija v teh časih velikih sprememb doseţe neko novo učinkovito 
uresničevanje svojih politik, mora dodati k ţe obstoječi novo dodano vrednost, ki bo 
pripomogla k izboljšanju Evropske politike in s tem dokazala, da se financiranje iz 
proračuna EU tudi smotrno in v skladu s pričakovanji tudi upravlja in izpolnjuje.  
 
V tem segmentu dokazovanja so torej ključna vprašanja, ki se postavljajo, naslednja 
(Vajgl, 2011): 
 ali je EU učinkovita med doseganjem ravnovesja med razpoloţljivostjo in 
razporejanjem sredstev EU 
 ali dosega primerno ravnovesje med notranjim in zunanjim upravljanjem (EU 
upravljanje in delno na posameznih drţavah članicah) 
 ali je sposobna prestrukturiranja strukture proračuna in instrumentov ter 
programov za njihovo uresničevanje 
 ukrepi sproščanja sredstev (z moţnostjo do dodatnih sredstev iz EU) 
 moţnost uporabe storitev agencije za izvajanje nalog upravljanja 




 in zagotovitev učinkovite, dosledne aţurne in odgovorne oblike upravljanja 
proračuna iz razloga doseči stopnjo »zaupanja« drţavljanov v sistem Evropske 
unije (Evropa, 2011).  
 
Evropska politika in njeno uresničevanje mora zatorej postati bolj proţna, če ţeli 
odgovoriti na vsa postavljena vprašanja in si zagotoviti zaupanje drţavljanov v sistem EU. 
 
5.4 PRIHODNOST EVROPE IN STRATEGIJA DO LETA 2020 
 
Kriza , ki je zavladala na celem evropskem ozemlju, je dejansko razkritje pomanjkljivosti 
gospodarstva na celotnem EU ozemlju. Tako je nastopil čas celotne preobrazbe EU, 
vendar pa bo sprememba uspešna le, če bo Evropa delovala in nastopala kot celota in 
skupnost. Tako je potrebno izpeljati neko novo strategijo, ki bo v prihodnosti dala nove 
rezultate in bila sposobna pridobiti pametno, trajno in vključujoče se gospodarstvo, ki 
mora temeljiti na visoki zaposlenosti, produktivnosti in vsekakor na socialni koheziji.  
 
Tako ima strategija Evrope 2020 naslednje prioritetne naloge, kot so (Evropa, 2020, str. 
9): 
 Trajnostna rast 
 Pametna rast 
 Vključujoča rast 
 
Tako naj bi imelo v letu 2020 75 % prebivalcev v EU zaposlitev (starostna skupina od 20-
64), nekaj naj bi se namenilo v inovativni razvoj energije, razvoj in raziskave, v katere je 
vključeno tudi 30 % zmanjševanje emisij, velik napredek naj bi šel v izobraţevanje, 
revščina pa naj bi se po planiranju zmanjšala – 20 milijonov ljudi naj bi bilo manj revnih 
kot so danes. Vsi ti zadani cilji so med seboj povezani in so odločilnega pomena za 
prihodnost Evrope do leta 2020. Prav tako pa evropska komisija predlaga v strategiji 2020 
sedem vodilnih pobud, ki so (Evropa, 2020, str. 10): 
 Unija inovacij 
 Mladi in mobilnost 
 Evropski program za digitalne tehnologije 
 Evropa gospodarna z viri 
 Industrijska politika za dobo globalizacije 
 Program za nova znanja, izobraţevanja, spretnosti in nove zaposlitve 
 Evropska platforma za boj proti revščini 
 
Vse naštete pobude bodo tako zavezujoče za vse drţave članice tako posamezno kot za 
celoto EU. Ker če ţelimo izhajati iz krize in spremeniti situacijo, moramo temeljito 
upravljati gospodarstvo celotne Evropske unije. Evropska unija mora predvsem delovati v 
naprednem duhu in ne sme zaradi krize nazadovati ter mora biti pripravljena odpraviti 
strukturna neskladja oziroma pomanjkljivosti. Upravljati krizo v EU pa ne temelji samo na 




izobraţevanju in inovacijah ter predvsem v večjem številu zaposlenih na evropskem 
delovnem trgu (Evropa 2020, str. 7-8). 
 
Za dosego vseh zastavljenih ciljev pa se moramo opreti na vse politične, finančne in 
pravne instrumente EU. Eden glavnih instrumentov je tudi finančna politika. Tako je 
potrebno pripraviti strategijo verodostojnosti za izhod iz te krize, kjer naj bi nastopile 
vlade same s svojim dobrim delovanjem. Usklajeni pristop mora temeljiti na davčnih 
spodbudah, ki se jih potem, ko si gospodarstvo opomore, ponovno prekine. Ko bo 
ponovno zagotovljena rast BDP drţave članice, je potrebno postopoma ukinjati 
kratkoročne pomoči za brezposelne osebe, podjetjem pa je s finančno pomočjo potrebno 
še nadaljevati, dokler se njihovo stanje ne stabilizira. Ko bo doseţen stabilen finančni 
sistem, se bodo lahko ukinile pomoči v finančnem sektorju. 
 
Zdrave javne finance in stabilen finančni trg pa so zagotovilo za dolgoročno in učinkovito 
gospodarstvo in njegovo rast ter skrb za ekonomsko in monetarno usklajeno politiko 






























6  ZAKLJUČEK  
 
 
Evropa se vedno bolj razvija in odziva na vse situacije, ki prihajajo iz preostalega sveta. 
Sposobna se je tako odzvati na vse mogoče izzive, kot so gospodarska kriza in 
prilagajanje gospodarstva novemu svetu. Tako je Evropa danes vodilna velesila v smislu 
skupnih interesov njenih polnopravnih članic in članic, ki bodo to šele postale. Evropa 
danes čuti neke vrste čas preobrazbe, saj jo oblegajo številni problemi in izzivi, s katerimi 
se bo morala soočati v prihodnosti, in od katerih je v veliki meri odvisen tudi skupen 
proračun Evropske unije. Ravno proračun Evropske unije je glavni dejavnik za 
uresničevanje politik Evropske unije, zato mora biti tako usmerjen, da omogoča čim bolj 
učinkovito porabo, s katero sledi v napredek vseh drţavljanov in drţavljank Evropske 
unije. Vendar pa kakor se je spreminjala struktura Evropske unije, tako se je spreminjal 
tudi proračun EU, ki se je najprej financiral s prispevki drţav članic, kar se je izkazalo za 
neučinkovito, in so zato morali to spremeniti v sistem financiranja lastnih sredstev. Sam 
proračun EU in finančna perspektiva sta osnovna dejavnika evropskih finančnih sredstev, 
pomembnih za vsako posamezno drţavo članico. Finančna perspektiva je potrebna iz 
razloga, da posamezne drţave članice doseţejo nek finančni dogovor o njihovem deleţu 
sredstev za izpolnitev svojih prioritetnih programov za neko določeno časovno obdobje.  
Kolikšen bo ta deleţ v resnici, pa je predvsem odvisno od absorpcijske sposobnosti vsake 
posamezne drţave na področju zagotavljanja administracije, programov in projektov, 
potrebnih financ na nacionalni ravni in dejanske realne sposobnosti drţave pri črpanju EU 
sredstev.  
 
Letni proračun EU pa je tisti, ki se izvaja po točno določeni proceduri, pri kateri sodelujejo 
tri institucije, ki so Evropski parlament, Evropska komisija in Svet Evropske unije. V 
diplomskem delu smo ugotovili, da se letni proračun financira iz tradicionalnih virov, 
sledijo sredstva na dodano vrednost in vse bolj pomembna sredstva iz bruto nacionalnega 
dohodka vsake posamezne drţave članice. Preučevali smo absorpcijske sposobnosti 
črpanja EU sredstev Slovenije v letih 2004-2006, ki so se kasneje izkazala kot zadovoljiva, 
vendar ne dovolj učinkovita, na kar smo se pripravili s finančno strategijo za obdobje 
2007-2013. Zaradi vsesplošne gospodarske krize, ki se je na našem ozemlju razširila 
predvsem v letu 2009, se bo EU morala vse bolj poglobiti v probleme, ki so ob tem nastali 
in se v prihodnosti temeljito soočiti z vsesplošnimi teţavami kot so globalizacija, 
brezposelnost, številne migracije in širitve evropskega prostora, saj bodo le-ti tudi ohromili 
evropska finančna sredstva in s tem tudi letni evropski proračun, ki je lahko zaradi 
napačne porazdelitve iz leta v leto manjši. Gre dejansko za takšne izzive, ki niso posledica 
samo trenutnega stanja, ampak so postopoma nastajali.  Vanje bi moral biti usmerjen tudi 
skupen proračun EU, ki pa bo v prihodnosti primoran reševati svoje teţave tudi zunaj 
meja Evropske unije, kar je sicer v nasprotju s dosedanjo prakso notranjega reševanja 





Trenutno je očitno, da so drţave članice in drţave kandidatke za vstop v EU zadovoljne s 
sistemom in načinom EU proračuna, ter da je za vsako posameznico dokaj pravičen in 
zagotavlja zadostna sredstva, vendar se je v prihodnosti potrebno vprašati, če bo temu 
tudi tako. Če bo torej proračun EU vsaj zadosten glede na trenutne razmere in izzive, ki se 
dogajajo po celem svetu in ne samo na ozemlju Evropske unije. V prvi vrsti moramo imeti 
pred očmi biti prihodnjo generacijo, ki bo potrebovala stabilno drţavo, zaposlitve, strpnost 
do soljudi (ne samo domačih ampak tudi tujcev) ter ustrezne klimatske pogoje v, katerih 
bo lahko delovala in se preţivljala.  
 
Iz tega razloga je potrebno oblikovati pametno strategijo prihodnosti, ki bo veljala za vso 
Evropo, pripraviti novo finančno podlago za reševanje finančne krize tudi na nacionalni 
ravni in poučiti nove članice in nove kandidatke o najprimernejših in najučinkovitejših 
črpanjih kohezijskih sredstev, saj so le-ta ključnega pomena za prihodnjo širitev 
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